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プラトーンと形而上学の問題 (1)




































































































































l) Leibniz Die Philosopischen Schriften VII. 147. Gerhardt
2)後期の思想として,アリストテレス(Metaphysicca 987A-988A, 991B,




これに就てはRoss, Plato's theory of Ideas p. 216 se theophrastus,
Metaphysics, Ross and Fiobes p. 58-59. Aristoteles, Metaphysicca, Ross 1,
Ixvin-Ixix,参照,ウイウルベルト(Wilpert, Zwei aristotelicshe Schriften







に全般的に触れねばならない.尚H. Cherniss Aristotle's criticism of Plato
and the Academy vol. 1, XIII, XIV-XV.参照,又ブイレ-ボス第の「よ
り大より小」とこの大小とは直接の関係はない.
Ross Plato's血eory of Ideas p. 147-149.
A. E. Taylor, Acommentary on Plato's Timaeus p. 29, Ross, Aristotle's
Metaphysics 1, p. 171.はプラトーン解釈の新しい出発点を提案している.
併し他の箇所の解釈とそれが如何なる関連を有するかの総体的説明に就ては
欠けていると思われる.
3) Robinson, Plato's Earlier Dialectic p. 4 : Plato's famous statement that the
Good is beyond even Being in dignity and power'is perhaps such a
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last word, although it occurs in a middle dialogue.
4) Burnet, Early Greek Philosopy, p. 31.
5) Epistlai ll, 312 E, Politeia 597 E.
6) Epistlai VII, 341 D 7.
7) Epistlai VII, 340 E, 341 C, Theaitetos 168 A-B.
8) Aristoteles, Metaphysica 987 B.
9) Ross, Plato's theory of Idea, p. 158.
10) A. E. Taylor, A commentary on Plato's Timaeus, p. 29.
ll) Parmenides 130 BC.
12) Theaitetos 149 A,.150 B etc.
13) 〟 150 C
14) Parmenides 135 AB.
15) !! 135 C. D.
16) Sophistes 216 AB.
17) Theaitetos 183 E sq.
18) G. K. Plochmann, Socrates, the stranger from Elea and some others,
(Class, philology XLIX, 4. (1954, October) p. 223)
19) Corn ford, Plato and Parmenides p. 93, 95.
20) Toylor, Plato, Philebys and Epinomis p. 45.
21)希膿哲学の解釈の型としてツエルレルの型とバーネットの夫が考えられると
云う(W. Jaeger, the Theology of the early Greek philosophy p. 7)そ
の二つの方向の議論に就て云えば,何故に形而上学を基盤として,プラトー
ン・アリストテレスから出発してソクラテス前哲学の理解に進まねばならぬ
か,又,何故に実証主義を根拠としてソクラテス前哲学からプラトーン解釈
に到らねばならぬかと云うことに就ての論理的必然的説明はなされていない
と思う.
